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PERI\YATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat ka.ya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran






“dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang- orang yang 
khusuk.” 
(QS Al-Baqarah ayat:45) 
 
“Syukuri apa yang ada..hidup adalah anugrah, tetap jalani hidup ini, melakukan 
yang terbaik, jangan menyerah…jangan menyerah…” 
(D’ Masiv) 
 
Keadaanlah yang mendewasakan kita. 
(Penulis) 
 
Yang tak pernah bisa diulang dan datangnya hanya sekali hanyalah waktu, 
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PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN KEBIASAAN BELAJAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR IPA KELAS IV SD NEGERI CELEP 5 
SRAGEN TAHUN AJARAN 2012/2013 
  
Rahmawati Kartika Sulistyarini. A 510 090 052. Progdi Pendidikan Guru sekolah 
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UMS, 2013. 95 halaman. 
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pengaruh Motivasi 
berprestasi terhadap hasil belajar IPA kelas IV, (2) Mengetahui pengaruh 
Kebiasaan belajar terhadap hasil belajar IPA kelas IV, (3) Mengetahui pengaruh 
Motivasi berprestasi dan Kebiasaan belajar terhadap hasil belajar IPA pada siswa 
kelas IV SD Negeri Celep 5 Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan penarikan  
kesimpulan melalui analisis statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan angket, observasi. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri Celep 5 Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013 sejumlah 24 siswa. Seluruh populasi itu dijadikan sampel. Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
berganda dan uji keberartian koefisien linear ganda (uji t) serta uji F. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi Y =35,957 + 
0,170𝑋1 + 0,244𝑋2. persamaan menunjukkan bahwa : (1) Motivasi Berprestasi  
berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri Celep 5 Sragen 
tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  
(1,734 > 1,721) diterima pada taraf signifikansi 10%. Kontribusi Motivasi 
Berprestasi terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 51,2%, (2) Kebiasaan 
Belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA kelas IV SD Negeri Celep 5 
Sragen tahun ajaran 2012/2013. Hasil analisis regresi memperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  >
 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (2,525 > 2,080 ) diterima pada taraf signifikan 5%. Kontribusi Kebiasaan 
Belajar terhadap hasil belajar IPA adalah sebesar 48,8%, (3) Motivasi Berprestasi 
dan Kebiasaan Belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil 
belajar IPA kelas IV SD Negeri Celep 5 Sragen tahun ajaran 2012/2013. Hal ini 
terbukti dari hasil analisisuji F yang memperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 12,401 
lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 3,47 pada taraf signifikansi 5% secara keseluruhan 
variabel Motivasi Berprestasi dan Kebiasaan Belajar memberikan kontribusi 
sebesar 54,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain terhadap hasil belajar IPA 
siswa. Artinya tinggi rendahnya hasil belajar IPA siswa ditentukan oleh tinggi 
rendahnya motivasi berprestasi pada taraf signifikasi 10% dan baik tidaknya 
kebiasaan belajar pada taraf signifikasi 5%.artinya pada taraf signifikasi 5 % 
motivasi berprestasi tidak memberi pengaruh terhadap hasil belajar yang memberi 
pengaruh hanya kebiasaan belajar saja. 
Kata kunci : Motivasi berprestasi, kebiasaan belajar, dan hasil belajar IPA  
   
